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“El millor favar 




Tendrem o no tendrem... Escola nova?
Recollida selectiva: canvis i nous horaris
Un Arròs amb Salseta molt bo, molt bo...
Catalina Isern Sureda, qui el passat 13 d’octubre celebrà els seus 100 anys.
La imatge correspon a la dècada dels anys trenta.
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SuccessosLA	NOSTRA	poblAció	
SETEMbRE i ocTubRE

































































































































































































“Amb 15 minuts tots els 
baixos estaven inundats. 
I a la part de dalt de la 
casa l’aigua els arribava 
fins als genolls”
“Abans d’urbanitzar-
se, una síquia recollia 
gran part de les aigües 
procedents del carrer 
des Reg i des Pontarró”
l o c a l
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EScolA NoVA
“Preocupació a la Comunitat Educativa perquè la construcció del nou Col·legi 














































llegir:	“Polítics feis feina junts 


































































“Tot això no ha fet 
més que augmentar 
la desconfiança, ja 
que l’Escola s’havia de 
començar a construir el 
2007 i no ha estat així”
“Pares i mares es 
manifestaren, portant 
pancartes on es llegia: 
“Polítics, feis feina junts 
per a la nova escola””
“Per a l’any que ve ja hi 
ha molts de dubtes de 
si les condicions per a 
ensenyar seran no sols 
dignes, sinó suportables”
l o c a ll o c a l
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EScolA NoVA
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“Al carrer Bonaire estan preocupats pels problemes que pot provocar”
“De la reunió que els 
veïnats mantingueren 
amb el batle es va 
poder saber que totes 
les antenes compten 
amb alguna deficiència”
l o c a l
































































































“Des de l’Àrea de Medi 
Ambient s’informa 
que s’està cercant un 
lloc específic, dins un 
espai públic, on poder 
ubicar-les. Aquests llocs 
podrien ser la zona del 
Polígon Industrial o la 
zona de Fomento”
“L’opció d’una finca 
situada a la zona de 
muntanya ha quedat 
descartada, ja que 
aquest punt està situat 
a més dels 500/700 
metres de proximitat 
necessaris per poder 
donar cobertura”
Registrades	a	l’Ajuntament	prop	de	600	firmes.







































































canvis a la Recollida Selectiva







“La recollida de paper 
es farà els dijous, de dia, 
igual que la de vidre”
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l o c a l


























Citroen C2 Hdi 70 Sx plu
Ford Focus 2.0 Tdci ghia
Peugeot 407 ST Confort
Renault Megane Confort







Tercers + Robatori 



















El millor preu en assegurances d’Automòbils!!
Conductor major de 
35 anys / 15 anys amb 









































Víctor Martí afirma haver oferit, a l’Ajuntament, una 
carpa gratuïta de 600m2 pels actes de Sa Vermada





































































Víctor Martí: “amb 
aquesta instal·lació 
s’hagués pogut 
organitzar la Festa dels 
Trepitjadors, sense que 
l’actuació del segon 
conjunt s’hagués hagut 
de suspendre; Sa 
Trepitjada de Raïm, a la 
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catalina isern Sureda, 
































































l o c a l






tes	 i	 concerts	 i	 d’edició	 d’audio	
digital	 als	 baixos	 de	 ca	 seva.	 En	
aquesta	 feina	 va	 començar	 per	
gust,	quan	 tocava	en	un	grup	de	
rock	alterantiu	de	nom	“Nympho-










a	 ca	 seva	 ha	muntat	 el	 seu	petit	
propi	estudi	per	tirades	locals	(de	
500	 a	 1.000),	 per	 maquetes	 de	
presentació	 en	 discogràfiques	 i	
per	penjar	música	a	internet.
En	 Xavier	 sempre	 ha	 fet	 de	 fus-
ter,	ja	amb	una	experiència	de	12	
anys,	 i	malgrat	 que	 la	 seva	 prin-




























































c o m p r a - v e n d e s
Ofertes!
TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament	 	 	 971	88	65	58
Mancomunitat	des	Raiguer	 971	87	04	09
Policia	Local	 	 	 971	51	11	26
Bombers	 	 	 085	/	971	21	98	35





Correus	 	 	 971	51	10	51
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Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits
Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com
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NOTA	 INFORMATIVA	 als	 usuaris	 de	 les	
instal·lacions	d’aire	condicionat	o	bomba	
de	 calor	 i	 calefaccions	 de	 baix	 consum	
elèctriques	o	de	gasoil	i	gas.
Segons	 instruccions	 del	 Director	
General	 d’Indústria,	 sobre	 el	 reglament	





	 Degut	 a	 que	 el	 titular	 (usuari),	
normalment	 desconeix	 la	 necessitat	
d’inscriure	 les	 instal·lacions	 davant	 la	




una	 comunicació	 al	 Titular	 (usuari)	 de	
l’obligació	de	 tramitar	 les	 instal·lacions	a	
dita	entitat,	que	està	en	mà	de	l’instal·lador	
autoritzat	 i	 que	 té	 l’obligació	 d’informar-





negui,	 pot	 suposar	 l’inici	 d’un	 expedient	
sancionador	 per	 a	 l’instal·lador	 i	
precintament	 de	 la	 instal·lació	 de	







































































































Romeria de Binissalem a SencellesRomeria de Binissalem a Sencelles
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JoAN. Margalida, he tingut 
mal de fer triar preguntes. Em 
pareixien, totes, ajustar-se a la 
figura del president, llevat d’una 
que et faig una mica dubtós: 
la gerència de l’obra cultural 


























J. No hi ha dubte que en 
l’economia de l’obra, ni que es 
porti amb austeritat, abunden 
les despeses, i tinc segur, 
d’experiència pròpia, que 
l’ànim de lucre és absent i no 
hi ha mercaderies a la venda 
ni productes negociables. El 
pressupostos deuen equilibrar 
sortides amb ingressos. He de 
pensar que el nombre de socis, 
una xifra que desconec, no 











J. Ho he d’interpretar com a 
fruit de prestigi. circula una 
extensa opinió, és clar, que 
l’obra desplega i aglutina 
moviments i accions de 
reconeguda utilitat, al servei de 
la cultura, de la convivència i, 
al capdavall, del país. la gent 
ho reconeix i ho secunda, amb 
simpatia i amb esforç monetari; 

















J. Encara resplendeix la 
notícia del milió d’euros 
(un milió cent cinquanta 
mil, pens) concedits per la 
Generalitat de catalunya i les 
consegüents acusacions de 
favoritisme escoltades en el 
parlament nostre. interessos al 
marge que fluctuen amb l’avatar 
polític, la suma és digna de 





















J. utilitzant una al·literació 









































J. Resulta bo de veure que 
l’obra és necessària per a les 
illes. Ara bé, la sòcia i el soci 



















































e n t r e v i s t aM e n t r e v i s t a
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e n t r e v i s t aM e n t r e v i s t a
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Primer vetllava els senyals
del vent i de l’aigua
per si veia convenient
tomar les ametlles
abans que no fos tard:
les vermellors, els morts,
els esbaldrecs
i, si se sentien clars,
els lladrucs dels cans.
L’encallador que quatre gotes
formarien, llosa d’ovelles
que, per cert, s’emmetzinaven
menjant els seus propis cagallons.
Han sortit les formigues,
es colguen les serps
que baraten de pell.
Els animals d’ombra
ja són a dormir
i els eguins desafien el sol.
Enrevolta la figuera
i ho troba tot a lloc.
La madona
ja té feina assenyalada
per a tothom.
Li fa un poc d’assumpte
en Peretjal que pot
vestir dones de dol
com la vegada que no deixà
animal ni planta
que no patís.








amb	l’excursió guiada a Son 
Fornès,	de	Montuïri.
El	dissabte	dia	1	de	desembre	
la	visita	serà	al	monestir de les 





































































SOM BENEIT, éS qUE ESTIC 
ENAMORAT,	interpretat	pels	


























“... música de la 
mà de la magnífica 
soprano, Maia Planas, 
acompanyada al piano 
per David Mohedano”
c u l t u r a
CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
músiques i teatres de qualitat
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ganes	de	fer	feina	(que, de fet, hi 
























































































c u l t u r a
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA




Novembre, entre la mort i la vida
c u l t u r a
Novembre arriba sempre embolcallat 
amb sudaris. Les efemèrides en donen 
testimoni: 
víctimes de la pesta i de la tempesta, 
centenars de caiguts vora el torrent de 
Rafal Garcès, 
al llevant del nostre terme; un 
picapedrer esclafat en el tall de la 
feina… 
Al costat del Crist que vetla el 
repòs dels difunts sense distincions, 
continua la vida: 
un virrei que compta els súbdits, els 
que magnifiquen Robines, els que 
parlen en la distància, 
els qui celebren els gols del seu 
equip favorit… Mors et vita duello 
conflixere mirando…
 
7 de novembre de 1522
Un episodi de la lluita dels nostres 
avantpassats contra els abusos dels 
poderosos. En el context de la guerra 
de les Germanies, la batalla del Rafal 
Garcès, al llevant del nostre poble, on 
moriren més de 500 persones, d’entre 
les quals 40 foren penjades a la plaça 
d’Inca i 70 als afores de Binissalem. 
El poble mallorquí encara duu les 
anques marcades per la dura repressió 
del virrei Gurrea i la por paralitzant 
ha passat a formar part del nostre 
caràcter. (Llegiu els versos de Moyà 
en el requadre.)
14 de novembre de 1591 
Un altre virrei, Lluís Vich i Manrique, 
menys sanguinari que el botxí Gurrea, 
ordena que se faci un recompte de 
tots els habitants de l’illa. Se’n censen 
74.094 a tot Mallorca, 1.699 dels 
quals pertanyen a Binissalem. 
12 de novembre de 1654 
Els oïdors de la Vila signen el balanç 
de despeses ocasionades pels estralls 
de la pesta de 1652, que no remet 
fins ben entrat el 1653. El total puja 
a 1.034 lliures, 2 sous i 6 diners. No 
bastava la guerra, afició favorita dels 
reis, ni la fam que adesiara rondava 
l’illa. Ens faltava la pesta... 
28 de novembre de 1715
Fatídica data per a la nostra dignitat. 
El rei Felip V, d’infausta memòria, 
signa el decret de Nova Planta que 
suposa un canvi radical de la història. 
Desmantella una a una les nostres 
institucions de govern –General 
Consell, la Reial Audiència...– i 
considera l’arxipèlag un territori 
vençut, ocupat i afegit al regne 
d’Espanya. 
22 de novembre de 1852
Sense que ningú parlàs encara de 
canvi climàtic, un fort i prolongat 
temporal d’aigua i vent castiga la 
comarca. Dels mals ocasionats al 
nostre terme consignam la desfeta 
d’una cantonada del cimbori 
parroquial, el dia 22 i, vuit dies 
després, la mort del missatge de Can 
Ramonell, a Biniagual, a causa de la 
greu inundació d’aquell caseriu. 
18 de novembre de 1917
Se compleixen noranta anys de 
l’arribada de la telefonia a Binissalem, 
un servei perquè la gent se pogués 
sentir a distància, parlant allò 
necessari i emprant les paraules justes. 
Les cròniques no parlen de cobertura, 
ni d’antenes radioactives, ni de tarifes 
planes, ni de malalties derivades de 
l’ús d’aquest invent. 
28 de novembre de 1927
L’Ajuntament, després d’inspeccionar 
l’obra realitzada, dóna la conformitat 
i recepciona el nou cadafal construït 
al bell mig de la Plaça. Tot i que, 
construït amb pedra de Binisssalem, 
i que la seva  funció és servir de 
plataforma per espectacles, sempre 
se n’hi ha hagut de bastir un altre 
de suplementari perquè els artistes 
siguin visibles.
30 de novembre de 1971
La imatge del Sant Crist de les 
Ànimes que presidia la capella 
del Cementeri Vell, és traslladada 
solemnement al Nou, perquè continuï 
essent objecte de devoció dels fidels 
vius, i garantia de descans pels morts.
6 de novembre de 1972
Durant les obres de demolició del 
Casal de Can Jean, a sa Plaça, mor en 
tràgic accident laboral l’obrer Ginés 
Morote.
12 de novembre de 1993
El feu blaugrana de Binissalem 
compta, a partir d’avui, amb una 
Penya barcelonista –¡tot el camp!– 
gràcies a l’empenta de l’afició 
capitalitzada per Àngela Lladó.
&
Autumne malastruc de l’any de gràcia 
de mil cinc-cents i vint-i-dos, nostra 
ànima de poble mallorquí caigué 
rendida vora el Rafal Garcès. Encara 
puden els quarters dels setanta, 
oferts al arbres esgarrifats de la reial 
Robines.
Vila fruitera i mare del vi ranci,
els teus ceps faran vi o bé sang 
humana?
Podran fer-ne a bocois: les nostres 
llàgrimes volen regar-los i ablanir 
les pedres que t’alcen orgullosa i 
senyorívola, madona del gran pla! 
Però el plor nostre no pot aconseguir 
–i menys ara-, que floreixi, que grani i 
que s’escampi la llibertat!
Ll. Moyà, Joanot Colom, 144
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Travesuras de la niña mala.	
Passa	per	la	biblioteca	a	recollir	
el	teu	exemplar.
c u l t u r a
infantil
Cita amb els pirates.	Autora:	kelly	
Davis
La bibliotecària de Bàssora.	Autora:	
Jeanette	Winter
Aprèn l’abecedari amb 
endevinalles.	Autor:	varis
En Teo i l’alimentació.	Autora:	
Cristina	Feliu

















Las mentiras de Locke Lamora.	
Autor:	Scott	Lynch
Quan sàpigues caminar sobre 






















Pérez. El ratoncito de tus sueños.
Varis
Diccionario enciclopédico de 
Educación.	Autors:	varis	
Conecta con la felicidad.	Autor:	
Allan	Percy
El vi a Mallorca: del passat al 
present.	Autors:	varis
La posada de la núvia.	Autor:	
Llorenç	Moyà	Gilabert
Enlloc com a casa.Guia d’activitats 
per jugar en família.	Autors:	varis
…Ismos para entender el arte.	
Autor:	Stephen	Little
La extrema derecha en Europa 







El flux de persones i d’aliments 












contacontes, Toto el científic 




Tertúlia literària. Travesuras 
de la niña mala.	De	Mario	Vargas	
Llosa.






coNcURs “el lliBRe aMaGat”

















QuÈ HE DE FER Si cREc 





















“M’agradaria saber”, es va dir a 
si mateix, “què passa realment 
en un llibre mentre és tancat. És 
clar, a dins només hi ha lletres 
impreses sobre el paper, però, 
malgrat tot... Alguna cosa hi deu 
passar, perquè quan l’obro, hi 
apareix tot d’una una història 
sencera. Hi ha personatges que 
encara no conec, i totes les 
aventures i heroïcitats i batalles 
possibles... i, alguns cops, 
s’esdevenen tempestes al mar o 
algú que arriba a ciutats i països 
estrangers. D’alguna manera, tot 
això es troba dins del llibre. És 
clar, s’ha de llegir per poder-ho 
viure. Però, a dins, ja hi és abans. 
M’agradaria saber de quina 
manera.”
I, de sobte, es va sentir envaït per 
un estat d’ànim gairebé fastuós.
Va redreçar el cos, agafà el llibre, 
va obrir-lo a la primera pàgina i 
començà de llegir.
c u l t u r a














































Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h
C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A
Tel. 971 512 248
Feim menús
i també menjar 
per a endur-se
· Fins a 40 varietats de Pizzas








































n’hi	 ha	 hagut	 algunes	 bastant	
bones.	Així:	Los Otros,	El Laberinto 
del Fauno i	ara, El Orfanato.	
Aquesta	darrera,	tracta	la	història	
d’un	 orfanat	 que	 la	 protagonista	
–l’actriu	 Belén Rueda–	 compra	
per	a	crear-hi	una	residència	per	
a	nins	discapacitats.
El	 seu	 fill,	 Simón,	 entabla	 una	








Promesas del Este 
Un	 dia	 d’aquest	 passat	 mes	
d’octubre	 que	 plovia	 tant,	 vàrem	
decidir,	per	unanimitat,	dos	amics	
meus	 i	 jo,	 anar	 al	 cine;	 i	 vàrem	
escollir	 una	 pel·lícula	 sobre	 	 les	
màfies	russes,	en	la	qual,	un	agent	
infiltrat	dins	una	organització	molt	





Us	 aconsell	 que	 hi	 aneu	
acompanyats	d’amics	intel·ligents,	
perquè	 jo,	 si	 no	 hagués	 estat	
per	 l’explicació	 de’n	 Geremí	 i	
en	 TGomila@	 i	 un	 bon	 sopar	 en	
un	 restaurant	 –que	 és	 sa	 millor	








Lamas & Martínez Asociados, consultores 
especializados en asesorar a empresas y profesionales de 
todos los sectores sobre la adecuación y regularización 
de su estructura a la LOPD, Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, de 
modo que en ningún momento incumplan la citada 
ley, que es de obligado cumplimiento. Si desea más 
información pónganse en contacto con nosotros.
Lamas & Martínez Asociados, consultors especializats 
en assesorar a empreses i professionals de tots els 
sectors sobre l’adequació i regularització de la seva 
estructura a la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 15/1999 de 13 de desembre, de manera que en 
cap moment incompleixin la citada llei, que és 
d’obligat compliment. Si desitja més informació 
posis en contacte amb nosaltres.
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els cans i les llebres
Hi havia un temps en què els cans i les 
llebres eren grans amics, talment carn i 
ungla. 
 
Una vegada, en ple estiu, varen surtir 
a estirar les cames i varen passar pel 
costat d’un safareig mig ple d’aigua, que 
convidava a remullar-s’hi, tant més que 
queia un sol que estavellava
les pedres.
– Què? Ens hi tirem? –van proposar els 
cans, que treien un pam de llengua.
– Tireu-vos-hi vosaltres –van dir les 
llebres, que nosaltres ens estimem més de 
mirar el bou des de la barrera.
– Ens esperareu, si ens hi tirem?
– No en mancaria d’altra. Ja us hi podeu 
tirar descansats.
– Som-hi, idò. Ara bé, ens convé treure’ns 
les sabates. Sinó, ens duraran quatre dies.
 I els cans es varen treure les 
sabates, les varen deixar allà a la vora i 
pata-plum! Es tiren al safareig, i venga a 
nedar i remullar-se i fer capbussons i més 
capbussons.
Les llebres, però, quan van veure els cans 
que nedaven tan despreocupadament, 
varen tenir una mala pensada. Es varen 
calçar les seves sabates, se les varen 
cordar ben cordades i varen arrencar a 
córrer cames ajudau-me. 
 Va arribar un moment en què els 
cans es varen cansar de fer la granota, 
varen surtir del safareig i no varen veure 
ni sabates ni llebres.
– Aquelles polissones ens les han preses!  
–varen dir els cans, traient foc pels 
queixals–. Podria ser ben bé que ho 
pagassin car!.
 
I enrabiats, varen sortir corrents a cercar 
les llebres, a veure si encara eren capaços 
de trobar-les.
 És d’ençà d’aleshores que els cans 
no han pogut veure més les llebres, i 
que les persegueixen rabiosament, i no 
paren fins que les han aconseguides. Com 
que les veuen tan ben calçades, amb les 
sabates que els van prendre, mentre ells 
han d’anar descalços, el dimoni els fa 
encendre la sang. No els la perdonaran 
pas mai més, la festa del safareig. Ben 
mirat, va ser una mala passada massa 
grossa.
i n f à n c i a
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 
una finca, una caseta...
Ara a Binissalem
A.P.I. 437 J.Fontanet








Telf. 871 91 15 88
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problemes amb les instal·lacions? 
“Futbol base i tennistes aficionats es queixen de l’ús que en poden fer”
El patronat d’Esports es reuneix 

































e s p o r t s
penya Mallorquinista

















































































e s p o r t s
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Futbol




























































































































victòria.	Tranquils nins, tot arribarà! 





































































































“L’equip Sénior masculí 
Autonòmica, entrenat 
per Juanjo de Prada, 
porta tres victòries de set 
partits jugats, ocupant 
ara la setena posició. 




2007/2008 és, sens 
dubte, l’equip Sénior 
d’Empreses. El jugador, 
Andreu Pons Ribas, és 
qui du a terme també la 
tasca d’entrenador”






C/ Germanies, 15 B 1r B
07350 Binissalem
Tel.: 971 886 324
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F. Bauçà M. Elías M. Ribas M. Mas B. Fiol M. Amengual B. Domènech F. Martorell J. Artigues
APIMA DEL COL·LEGI 




























































































equivocam si pensam que els 
fills es tenen a les famílies i 
s’eduquen a les escoles. Els 























Vinci)	“no s’aprecia / no s’estima el 




Pares i mares d’alumnes 
que van assistir-hi
“Els nins veuen tirar per 
la finestra del cotxe la 
capsa de tabac buida, 
que veuen aparcar a les 
places de minusvàlids..., 
no podran mai incorporar 
continguts cívics ni 
socials”
“...divertir-se sense 
necessitat del consum 
d’alcohol i després 
assistir a una desfilada 
de carrosses on quasi 
la meitat no tenen cap 
altre motiu més que ser 
excuses per beure?”
o p i n i ó
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La	reprodueixo:	“¿Què tal una 
reducció d’un euro diari als sous 
de l’equip de Govern i descomptar-
ho al ciutadà –que som els qui 
ho paguem– de la taxa de fems 


























“És curiós que haguem 
de tenir un Govern 
d’esquerres a la 
Comunitat Autònoma 
per veure a un President 
del Govern visitant les 
Festes des Vermar”
o p i n i ó
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Disponible 
per a la seva 
publicitat
El Sr. Rajoy, un irresponsable 


























































































Antonina Ferrà i Ramis
Membre de l’agrupació del PSM 
a Binissalem
Antonina Ferrà
“Sr. Rajoy, algunes 
persones encara 
recordam el seu interès 
en llevar importància 
en la que va ser una 
de les catàstrofes 
mediambientals més 
importants dels darrers 
temps, la del Prestige”
o p i n i ó
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“Enviàrem una carta 
als 59 diputats. El PP, 
ens contestà amb 
mentides, i el PSOE, es 
comprometé “a fer tot 












































































Josep Martí i Sastre
Regidor d’Esquerra-Independents
Pep Martí
“Va ser un engany 
premeditat. La Cap 
del Servei de Centres 
Educatius, Margalida 
Moll, es comprometé a 
fer la nova escola 
durant el 2008”
la nova escola, tampoc el 2008 
“És l’hora de l’acció”
o p i n i ó
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la tasca de pressupostar 



























































































































Joan Lladó i Guasp
Joan Lladó
o p i n i ó
“La passada legislatura 
va acabar sense tenir 
aprovats els pressuposts 
de l’any 2007. Sí. El 
passat equip de govern, 
que tantes vegades 
ha fet gala d’una bona 
gestió, no va elaborar 
els pressuposts de 
l’actual exercici”
“Hi ha la possibilitat 
de que els grups de 
l’oposició, en majoria 
en el plenari, elaborin 
conjuntament un 
pressupost alternatiu al 
de l’equip de govern. 
Personalment, crec que 




Telèfon: 971 51 11 69




































































































“Dins aquests mesos no 
s’ha fet res d’especial i 
l’ajuntament no té una 
situació financera tan 
dolenta com en principi 
es va dir i que, fins i tot, 
ha reconegut el propi 
balte”
“La culpa de que això 
sigui així no és dels 
seus regidors sinó 
simplement que no ha 
estat capaç d’engrescar, 
no només els regidors 
d’altres formacions, sinó 
ni tan sols els seus”
o p i n i ó
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Restauració de l’Ajuntament 
“Tal com es va comprometre en Miquel Nadal”























































“... Que treballar pel poble sempre 
ha de ser en positiu... No vull 
pagar amb la mateixa moneda 
que a vegades vaig rebre..., 
des de dilluns prosseguiré les 
negociacions amb el Govern 
Central, per tal que la subvenció 
que tenia emparaulada, de 
quasi dos milions d’euros, per 



























































A poc a poc i amb bona lletra 


























































ANTENES DE TElEFoNiA 





















































































es tramiten més 
eficientment; hi ha més 
vigilància urbanística”
























El seu nom comença per G
Entre 1,70 i 1,80 d’estatura
Té un germà i una germana
El seu primer llinatge comença per M











































































































































secció d’acudits, dites i estranyes conclusions
Va de
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En un diumenge, 28 d’octubre, 
en què el bon temps acompanyà, 
fins a 400 persones s’animaren a 
pujar a ca n’Arabí per dinar d’un 
excel·lent Arròs amb Salseta.
En la que ha estat la seva sisena 
edició, enguany els encarregats 
de cuinar-lo varen ser els 
membres de l’associació de la 
Tercera Edat. Tots uns mestres!
 Els cuiners poden estar ben 
satisfets, ja que tothom lloà lo 
bona que havia sortit aquella 
salseta.
90 quilos de carn (40 de magre 
de porc, 30 de fetge i 20 de xuia), 
45 quilos d’arròs i una llarga 
llista d’altres ingredients varen 
ser utilitzats per elaborar el típic, 
tradicional i tan nostre, arròs amb 
salseta.
 Com cada any, dins el menú 
també s’hi incloïa ensaïmada, vi 
i sangria. I una vegada tothom 
panxa plena, es procedia al 
sorteig dels regals, el qual va 
moure molta espectació i on la 
guanyadora del premi important, 
l’estància en un hotel de Mallorca 
per a dues persones (obsequi de 
Viatges Massanella) va ser l’al·lota 
binissalemera, Antònia Ferrer.
Agraïments
Darrera un trull d’aquests, 
agraïments sempre n’hi ha per a 
molta gent.
En aquest cas podríem començar 
per la brigada municipal, qui 
ens ajudà traginant la llenya i el 
calderó, entre d’altres coses.
 Al personal de l’Ajuntament 
–Antònia i Marga– que dugueren a 
terme la venda de tiquets.
 A la família de ca’l Negro, qui 
ens deixà estris de cuina i ens 
ajudà a cuinar i servir l’arròs, com 
també ho feren d’altres particulars.
 A tota la gent de la Tercera 
Edat i d’altres persones que 
col·laboraren tallant la carn i 
preparant el dinar.
 Als comerços que feren 
entrega dels diferents premis 
sortejats, i a l’Ajuntament, que 
posà el vi.
Boníssima Salseta!
“400 persones pujaren a ca n’Arabí a menjar Arròs amb Salseta”
Els dos caps de cuina: madò Antònia Moyà i l’amo en Paco Reinés90 quilos de carn per cuinar una boníssima Salseta
Dinar d’Arròs amb Salseta
Ja eren les 14 hores. A la primera aturada servien l’arròs ... ... I a la segona la Salseta.
A puuunt!
Dinar d’Arròs amb Salseta
Taula de quatre Taula de sis
Salseta per a grans, joves i jovenets
Taula de vuit Taula de deu
Dinar d’Arròs amb Salseta
Treballadors de la Conselleria d’Agricultura, del poble i de foravila Taula del grup d’Esquerra-Independents
El sorteig després del dinar va despertar molta espectació!
Molta gent del poble convidà a gent de foravila
Taula de dos
La guanyadora de l’estància a l’hotel va ser n’Antònia Ferrer
Dinar d’Arròs amb Salseta
